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RESUM: Breu ressenya sobre la situació del país al segle XV I que serveix d’introducció 
per a explicar la importància de la milícia municipal o sometent per a la lluita contra el 
bandolerisme, la defensa de poblacions atacades pels francesos o pels turcs i la seva apor­
tació humana i econòmica en la reconstrucció de determinades viles que havien sofert les 
conseqüències dels atacs. L’article explica la composició i l ’estructura de la milícia bisba- 
lenca i les armes que utilitzava així com algunes de les seves actuacions. Finalment fa una 
reflexió sobre algunes de les causes que portaren a la formació de quadrilles de bandolers
i se centra en el grup de Bartomeu Camps, i  Empordanès, que amb els seus setanta homes 
terroritzà les Gavarres.
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SITUACIÓ DEL PAÍS
D’ençà de la unió, en règim confederal, de les dues corones de 
Castella-Lleó i de Catalunya-Aragó (i més tard de Portugal), i per 
tant de l’absència a Catalunya dels reis i de la cort, en ben poques 
ocasions els exèrcits reials són presents al Principat per defensar 
les seves fronteres i costes dels atacs d’enemics bel • ligerants. La 
indefensió catalana era evident i escandalosa, sobretot a les viles 
del litoral que havien de patir les fortes envestides de l’armada tur­
ca amb massa freqüència. Els exèrcits reials sempre eren lluny per 
tal de defensar les possessions de la monarquia a Europa, davant 
les ingerències de França, amb la qual els reis de la casa d’Àustria 
es disputaven l’hegemonia del continent, o també per la seva par­
ticipació en la colonització de les Amèriques. Així els virreis des de 
Barcelona es veien desbordats pel poc contingent de soldats al seu 
servei davant dels perills continus dels atacs marítims o de les ma­
lifetes dels bandolers de muntanya.
Moltes vegades quan hi havia tropes del rei era per passar-hi 
temporades de repòs, els anomenats quarters d’hivern, o quan es­
taven de pas per a les sovintejades guerres amb França. Els trista­
ment famosos allotjaments de soldats que econòmicament anaven, 
en bona part, a càrrec dels municipis i dels seus habitants no eren
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Des de la torre de Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell) es podia fer una bona 
vigilància d'una part de la costa
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precisament per solucionar els problemes defensius del país sinó 
que, d’una altra manera, encara els agreujaven per les quantioses 
despeses que generaven, en uns temps en què els ajuntaments 
s’anaven endeutant en excés. Per això era tan mal vista la seva pre­
sència a viles i pobles.
A la Bisbal s’esmenten alguns casos de rebuig d’aquestes situ­
acions tan costoses i vexatòries per als veïns. Anotem com a fets 
significatius els aldarulls que es produïren per part de la compa­
nyia de soldats mercenaris alemanys aposentats aquí l’any 1 5261 o 
l’esverament del consell municipal davant l’arribada de tropes que 
pretenien instal·lar-se a la Bisbal el novembre de 1536: “...lo com 
tenien de fer ab una companyia de soldats qui venia per Santa Pellaya 
[...] una bandera de soldats y  lo que ab ells feren per que no se apo- 
sentasen ast..”, o també la petició que fa el municipi de Torroella de 
Montgrí al de la Bisbal, el desembre de 1594, perquè s’uneixin “ab 
moltes viles y  llochs” per denunciar al virrei “los agravis que fan los 
officials reals per tot Ampurdà [...] per aveure sis podia reparar lo dit 
danyy agravis que donen a molts perticulars” 2
Econòmicament el país va tenir una fase expansiva fins a mitjan 
segle i una altra d’esgotament a la segona meitat de la centúria que 
va ser un període insegur i més aviat malastruc. A les desgràcies 
de les guerres, cal afegir-hi la fam provocada per les males collites, 
resultat de períodes excessivament plujosos i d’inundacions com la 
de l’any 1577, en què “vingue una aygada gran en tant que no es me­
mòria de homens esser se vista tant gran...” o de l ’amoïnant sequera 
de l ’any 1561 “...en lo temps de samanter fonc gran saccada que los 
pagesos no podien sambrar si no ab gran traball y  la mes part dels 
forments no pogueren nexerfins passat Nadal...”, segons testimoni 
d’un notari bisbalenc.3
A totes les malaurances, s’hi sumaren diversos brots de la pesta 
bubònica, una pandèmia que de tant en tant rebrollava i feia estralls 
entre la població, com el de l’any 1507, el de 15314, el dels anys de
1 Arxiu Comarcal del Baix Empordà (ACBE), Consell Municipal de la Bisbal, sèrie 
Correspondència, capsa 44.
2 ACBE, Consell Municipal de la Bisbal, Llibre d’Acords i Resolucions (1531-1608), 
capsa 3.
3 Arxiu Històric de Girona (AHG), Protocols Notarials de la Bisbal, Llibre de comptes 
del notari Joan Girbau, vol. 1.733.
4 ACBE, Llibres del Clavari (1 531 -1 61 5), capsa 130.
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1560 al 1564 i el de 15925, per esmentar els més remarcats en els 
papers del municipi bisbalenc cinccentista.
LA MILÍCIA MUNICIPAL
Anomenada popularment sometent, era un dels elements amb 
els quals comptaven les viles i pobles per a la seva salvaguarda, per 
encalçar els malfactors, els “gitats de pau i treva”, o per defensar el 
país d’enemics externs quan eren cridats pel rei, en totes les èpo­
ques de la història més antiga i concretament en un període tan 
bèl • lic i convuls com ho va ser el segle XVI.
Segons les Constitucions de Catalunya -especialment l’Usatge 
Prínceps namque-, els homes del sometent havien de col • laborar 
obligatòriament, junt amb l’exèrcit reial, en les batalles internes o 
per defensar les fronteres, però no se’ls podia exigir anar a lluitar 
fora dels país durant les expedicions guerreres dels sobirans.
Hi eren obligats els homes de 1 5 a 60 anys. L’armament personal 
estava sota control de cada cap de casa, el qual n’havia de donar 
compte, davant del batUe, del senyor feudal o de qualsevol autoritat 
reial, del seu estat de conservació i correcte funcionament. També 
havia de responsabilitzar-se dels homes més joves de la seva família.
A la Bisbal el sometent era convocat a la plaça Major, per mitjà 
d’una crida o pregó amb trompeta, que es feia pels carrers i envi­
ant missatgers als masos dels barris forans. Amb caràcter urgent es 
tocava la campana de l’església o del castell, amb un repic especial 
o amb un corn, “so metent” (emetent so) com es deia, d’ací el seu 
nom popular.
Segons la documentació que tenim de l’època, el sometent, que 
era una milícia d’infanteria, s’estructurava igual com ho era a la 
baixa edat mitjana. Els homes es distribuïen en patrulles de deu 
persones, que per això s’anomenaven desenes i al capdavant de 
cadascuna s’hi posava un caporal que se li deia desener. Cada cinc 
o sis desenes tenien una mena de sergent dit cinquantener i tota la 
tropa era comandada per un personatge important que actuava de 
capità, anomenat centener, i que era un cavaller bisbalenc feudatari 
del bisbe o bé el procurador del prelat.
De tant en tant s’havia de revisar la seva composició per mort o 
absència d’algun dels seus membres. Vegem una de les reestructu-
5 ACBE, Llibres de mostassaria (1564-1735), crides de morberia, capsa 253, 
lligall 217.
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El mas Juliol de Santa Pellaia que fou bàrbarament assaltat i cremat pels bandolers 
d’en Bartomeu Camps, VEmpordanès.
racions del sometent bisbalenc feta el tretze de febrer del 15666. El 
repartiment dels homes es feia separant els de la vila per un costat 
(cinc desenes d’una banda i sis desenes de l’altra) i els dels pagesos
o habitants dels barris forans (sis desenes) que formaven part del 
terme de la Bisbal, és a dir: la parròquia de Sant Pol, el veïnat de 
Fonteta i els barris com el Vilar, la Viladavall, la Palanca, la Lloreda, 
Negallops, la Pedrera, la Ganga, etc. constituïts per masos escam­
pats pel pla o la muntanya.
RELACIÓ DEL SOMETENT:
El centener o capità de tot el sometent era el procurador general 
del bisbe Pere Carles, senyor de la Bisbal i cap espiritual de la diò­
cesi de Girona(l 565-1572).
PER LA VILA I ELS RAVALS
Gabriel Figueres, cinquantener 
Bartomeu Gich, desener 
Antoni Pradal 
Antoni Mercader
6 Cf. nota 2.
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Joan Cabanyes 
Bernat Simon, calceter 
Guerau Aleriu 
Bartomeu Alou 
Pere Domingo 
En Vilossa
Mossèn Rafel Deulofeu, desener 
Antoni Garriga 
Geroni Comes 
Cebrià Ginesta 
Narcís Volant 
Geroni Simon 
Antic Deulofeu 
Baldiri Alenyà 
Baltasar Pellicer 
Joan Poses o Miquel Sardó
Joan Meringot, desener
Joan Ribes, assaonador
mossèn Joan Girbau (notari)
Antic Bayés
Geroni Perroig
Rafel Roca
Lluís Vidal
Pere Oliver
Joan Seriti
Julià Baixeres
Joan Broto, desener
Jaume Alemany 
Antic Miquel Barrot 
Pere Metge, paraire 
Jaume Ros 
Antoni Geronès 
Baltasar Robí 
Jaume Cortils 
Montserrat Carles 
Joan Sarameda, sabater
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Roc Mir, desener
Mossèn Modeguera 
Guillem Castanyer 
Esteva Berga 
Joan Berga 
Pere Puigbert 
Antoni Puigvert 
Joan Anglada 
Francesc Planes
Bernat Pujol, batlle, cinquantener
Antoni Ginesta, desener
Miquel Congost 
Sebastià Oliver 
Josep Fina 
Salvador Metge 
Jaume Poses 
Pere Molins
En Lleonard, mestre de cases 
Antoni Prats 
Antoni Torroella
Mossèn Guillem Batlle i Pere Castellar, deseners 
Francesc Soteras, àlies Pinós 
Joan Mercader 
Joan Teixidor 
Guillem Garriga 
Bernardí Ros, assaonador 
Bernat Gravera 
Pere Boera 
Toni Riera
Joan Simon, desener
Rafel Marquès 
Miquel Frigola 
Pere Guitart 
Joan Guitart 
Pere Miró, cardador 
Joan Torró, fuster 
Montserrat Resplant 
Pere Vidal 
Montserrat Guilló
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Miquel Amatller, desener 
El pedrinyaler 
Antoni Palanga 
Sebastià Brauget 
Narcís Nadal 
Joan Sunyer 
Antoni Soler 
Pere Tomàs 
Gabriel Bartomeu
Francesc Riera, desener
Onofre Dona, teixidor 
Guerau Vilar 
Bernardí Sadurní 
Jaume Dalmau 
Guillem Lloberas 
Miquel Pagès 
Joan Ager 
Bernat Casanyes 
Joan Delaporta
Mossèn Joan Pons, desener i Joan Gispert 
Miquel Gorgoll 
Pere Berragan 
Pere Bofill 
Joan Sallés 
Joan Parals 
Joan Aguilar 
Rafel Gros 
Pere Sardó 
Ponç Perjoan 
Antoni Sadorní 
Jaume Agosta
PELS BARRIS FORANS O PAGESOS
Rafel Sans, cinquantener
Bernat Mascort de Sant Pol, desener
Antic Prat de Sant Pol 
Antoni Matas Dalmau
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En Pere, mestre de cases 
Jaume Batlle Oliver 
Jaume Frigola 
Pere Gastó 
Bernat Lloberas 
L’aloer del Mas Sala
Antoni Gispert del Vilar, desener 
Pere Ricart 
i el seu gendre 
L’aloer del Mas Bofill 
Joan Romaguera 
Antoni Lloberas 
Cebrià Rostoll 
Pere Belloch 
Francesc Canyà 
i el seu mosso
Rafael Joan de la Viladevall, desener 
Joan Bordes 
Joan Serra 
Joan Carbó, moliner 
Pere Canonge 
Antoni Roig
Joan Maruny, aloer del Mas Riera 
Antic Bruguera 
Nicolau Deixesa 
Montserrat Puig 
Amador Casanoves 
En Maruny
Pere Noalguer, desener
Antoni Massanet 
Joan Pareta 
Rafel Perroig 
Pere Castelló 
Antoni Maruny 
Joan Bertran de la Frigola 
Pere Brauget del Mas 
Bernat Bonet
Llorenç Bruguera dels Arcs
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Antoni Vinyavella, desener 
Narcís Bonet 
Joan Riera 
Damià Geronès 
Joan Silvestre 
Antoni Torroella 
Joan Fina 
Jaume Janoer 
Joan Bonet, ferrer
Miquel Anglada, desener 
En Domingo 
Pere Mateu 
Sebastià Guinart 
Antoni Caixa 
Joan Garriga 
Pere Sabenya 
Joan Poch
Bartomeu Ros o Joan Ros 
Damià Pla
Trobem una altra remodelació del sometent feta l’l i de desem­
bre del 1594 per al “servey del senyor Rey”. 7 En aquesta ocasió el 
recompte dels seus components es fa només amb els homes de la 
vila i ravals, ja que l’any 1567 s’havia produït la divisió del consell 
municipal de la Bisbal en dos: el dels vilatans i el dels pagesos8 i el 
manual d’acords des d’aleshores només registrava les resolucions 
del consell de la vila. El dels barris forans el devien fer a part.
Aquest any 1594, doncs, el sometent de la vila té 180 homes 
davant dels 112 de l’any 1566, la qual cosa ens indica un lleuger 
augment demogràfic exclusivament de la vila (68 famílies més) en 
gairebé 30 anys.
7 Cf. nota 2.
8 ACBE, Llibre de privilegis.
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Arcabús de metxa 
L’ARMAMENT
En una revisió que coneixem de l’any 1 438 veiem els tipus d’ar­
mes pròpies de l’Edat Mitjana que tenia el sometent bisbalenc,9
i que amb el temps devien quedar en desús. Així el 6 d’agost de 
1536 els jurats decideixen vendre les ballestes antiquades que tenia 
la vila per a la seva defensa; i l’any 1 560 el consell resol que cada 
cap de casa ha de tenir arcabussos i ballestes segurament més mo­
dernitzades.10
En una altra revisió d’armes feta l’any 1582 ja s’havia posat al 
dia l’armament del sometent: més de 110 homes tenien armes de 
foc i uns altres 78 encara utilitzaven ballestes si bé amb una tècnica 
més actualitzada i eficaç."
Els homes que eren caps de casa van haver d’acudir el 1 8 de 
maig d’aquest any “ab les millors armes que tenen lo divendres a una 
hora aprés mixdia en dita plassa per afer mostra d.armes...”
Va fer la revisió el batlle Pere Nualguer acompanyat del notari 
Galcerà Pons que n’aixecà acte12. El que no hi assistia se li podia 
aplicar una multa de deu lliures que cobrava el bisbe, “applicadores 
als coffres de sa Senyoria llustrissima". Van acudir-hi 201 caps de 
casa de la vila, de Fonteta, de Sant Pol i dels masos. En aquests 
casos sempre n’hi havia que fallaven i es noten, per tant, algunes 
absències, sigui per malaltia o per negligència o perquè vivien allu­
nyats i no se n’assabentaren o bé gent que era de viatge com ara els 
negociants i mercaders a l’engròs.
9 ACBE, Liber Comunis Curiae Castri Episcopalis, col lecció de manuscrits, núm. 1. 
També vegeu FRIGOLA I ARPA, Jordi, “ Pagesos i vilatans de la Bisbal en un servei comú: 
la milícia popular del segle XV” , Llibret de la X II Marxa de l ’Arboç, 1990.
10 Cf. nota 2.
11 AHG, Protocols Notarials de la Bisbal, Llibre del Notari Galcerà Pons, vol. 1.575.
1 2 IBI D, op. cit.
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RELACIÓ DE LES ARMES DEL SOMETENT DE LA BISBAL 
PRESENTADES A REVISIÓ EL 1 8 DE MAIG DEL 1582
Arcabussos pedrenyalers
de 3 pams i mig 6
de 4 pams i mig 6
de 6 o 7 pams 5
de mola 1
Arcabussos de metxa
de 3 pams i mig 19
de 4 pams i mig 3
Pedrenyals
de 3 pams i mig 48
de 4 pams i mig 14
de 5 pams 6
Escopetes de metxa
de 6 pams 2
Ballestes 78
DESCRIPCIÓ
El pedrenyal era una arma de foc semblant a una escopeta, però 
més curta i utilitzada durant els segles XVI i XVII. La càrrega de 
pólvora s’encenia amb la guspira de la pedra foguera o pedrenyal 
colpejada per un martellet.-
L’arcabús. Arma de foc portàtil. Estava format per un canó de 
ferro d’ànima llisa i muntat sobre una armadura de fusta que es 
perllongava amb la culata.-
Segons la manera d’encendre la càrrega de pólvora els podríem 
dividir en pedrenyalers i de metxa. En els primers la pólvora explota­
va com en els pedrenyals; en els segons l’arma portava un dispositiu 
amb una metxa de cànem de combustió lenta i permanent, sense 
flama, que l’arcabusser havia d’encendre abans d’entrar en combat i 
que en prémer el gallet entrava en contacte amb la pólvora.
Era utilitzat per la infanteria ja a final del segle XV i va romandre 
fins al XVII.
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Arcabús pedrenyaler
L’escopeta de metxa, que aleshores era encara una novetat, fun­
cionava de manera semblant als arcabussos de metxa si bé era 
més lleugera i més llarga i és l’arma que amb variacions (bales i 
cartutxos) i perfeccionada ha arribat fins als nostres dies, tant per a 
la cacera com al camp de batalla.
Totes aquestes armes de foc s’havien de carregar (la pólvora i els 
projectils) per la boca del canó i, per tant, necessitaven uns minuts 
entre un i l’altre tret.
Els membres del sometent de la Bisbal havien de portar cadas­
cun una lliura de pólvora i una altra de projectils, de ferro o de 
plom, anomenats pilotes, i els que tenien arma de metxa sis canes 
(48 pams) de cordó de cànem que feia de metxa.
La ballesta per disparar fletxes era una arma molt comuna ja 
des de l’Edat Mitjana i la trobem esmentada a la Bisbal en la revi­
sió d’armes del sometent l’any 1438. Al segle XVI, però, ja s’havia 
perfeccionat amb ginys que podien tensar millor l’arc i, fins i tot, 
s’havien suprimit les fletxes i hom utilitzava projectils semblants 
als de les armes de foc. De totes maneres, en aquest segle XVI ja 
resultava una eina arcaica si bé no desapareixeria del tot fins entrat 
el segle XVII.
El que no trobem a la revisió d’armes de 1582 del sometent de 
la Bisbal és l’espasa, però si n’hi havia tantes l’any 1438 és de su­
posar que cada home en tindria una perquè durant la batalla, quan 
s’acabava la munició de les armes de foc, en les lluites cos a cos 
el guerrer hauria quedat indefens davant l’enemic. Moltes de les 
famílies del 1 438 són les mateixes que figuren a la mostra d’armes 
del 1582, naturalment en diferent generació; per tant l’espasa que 
hi havia a gairebé a cada casa al segle XV no costa gaire d’entendre 
que la conservarien i la passarien d’una generació a la següent ja 
que era un estri molt útil i valuós per a la defensa i car si s’havia
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El bandolerisme va 
ser una de les xacres que 
va patir la Catalunya dels 
segles XVI i XVII. Les co­
lles o quadrilles de ban­
dolers eren una amenaça 
constant per als habi­
tants de les viles petites
i sobretot per als masos 
aïllats. També la inse- 
Baiiesta del segle xvi guretat dels camins per
als pagesos, mercaders i 
marxants que concorrien 
a fires i mercats es feia cada vegada més preocupant: “la gent no 
gossava axir de les cases grans per los camins reyals de terra ferma 
com altrament robarien públicament y  mataren molta gent y  bestiar 
cremaren casas y  altras y  molts mes malafficis...”'5
Per això quan es convocava el sometent bisbalenc per lluitar 
contra “los bandolers y  lladres mals homes de la terra” el consell
de comprar. Cal dir que 
entre els membres de la 
milícia bisbalenca hi ha­
via un artesà que fabrica­
va espases i un altre que 
era mestre daguer.
Curiosament, trobem 
en el llistat de membres 
del sometent 16 homes 
que no portaven cap 
menad’armai quedevien 
fer serveis auxiliars i 
d’altres que fan constar 
que feia pocs dies que 
l’havien comprada.
CONTRA ELS BANDOLERS
13 Cf. nota 3.
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municipal ho considerava “la cosa tant bona y  profitosa...”14. Calia, 
és clar, sortir en defensa del que era seu: la vida i la propietat!
Els homes de la milícia no eren evidentment soldats professi­
onals i estaven, doncs, en desigualtat de condicions enfront dels 
bandolers, uns personatges desarrelats, esperitats i molt violents, 
aventurers sense escrúpols, que tenien poc a perdre, especialistes 
en l’engany i la traïció, amb dedicació exclusiva al lladronici i de 
gran mobilitat al territori.
En canvi la gent del sometent de vila o de pagès, en general 
de famílies pacífiques, tenien dona, fills i pares i els béns radicats 
al mas o en el seu ofici i negoci urbà. El delinqüent esdevenia un 
activista del robatori i del crim, de la baralla i la crueltat; el seu sis­
tema era de tenir atemorida la població per tal de dominar-la i treu­
re’n el màxim profit econòmic. La resta d’habitants abocats al seu 
treball i de vegades passant dificultats econòmiques era la víctima 
d’aquests energúmens.
Segons l’historiador Joan Reglà, els bandolers eren “fills de la 
misèria, d’un poblament superior a les necessitats de l’organització 
econòmica de l’època, de la manca d’adequació entre una part de 
la societat i els estats i de l’esperit aventurer augmentat pel clima 
passional del Barroc”. 15
Malgrat moltes de les situacions adverses com la fam i les pestes, 
la població catalana anava creixent per la forta natalitat i per la im­
migració provinent d’Occitània, el Midi francès. Els nois d’aquests 
llocs de l’estat veí venien atrets per l’oferta de treball i l’alça dels 
jornals; al camp van ser mossos, pastors i bosquetans, a les viles 
treballadors dels tallers d’artesans i marxants. En la majoria dels ca­
sos eren gent jove que es van casar amb noies d’aquí i s’integraren 
bé a les poblacions on s’assentaren. La bonança de què gaudien va 
produir l’efecte crida i va provocar més onades migratòries fins arri­
bar a tenir Catalunya excés d’habitants, allò que afirmava Reglà, un 
poblament superior a les necessitats de l’organització econòmica.
Els fluxos immigratoris de la meitat del segle van ser fruit, així 
mateix, de les persecucions i les guerres de religió de França. 
Molts dels nouvinguts eren gascons, hugonots o calvinistes, fugi­
tius infiltrats per la frontera que, en no trobar feina, vagabundeja­
ven pels carrers o per les muntanyes i foren els que nodriren una
14 Cf. nota 2.
15 REGLÀ, Joan, Els virreis de Catalunya, Biografies Catalanes, vol. IX, Editorial Vi~ 
cens-Vives.
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part de les files de les quadrilles de bandolers. En la majoria de 
llocs el nombre de gascons no passava del 25% del total d’homes 
d’aquella gentalla16.
Ho veiem en el grup de lladres del capitost Bartomeu Camps, 
dit l’Empordanès, que actuava principalment a les Gavarres, a la 
zona de la Bisbal-Palamós-Cassà de la Selva-Girona. La seva colla es 
va formar amb uns setanta individus entre els quals hi havia molts 
gascons17. Els autòctons que van ser la base de la quadrilla prove­
nien del medi rural més proper: Vulpellac, Cruïlles, Sant Sadurní de 
l’Heura i del mateix terme de la Bisbal.
S ’aprofitaren de ser aquesta una zona de força activitat agrope- 
cuària i mercantil, amb unes viles de mercat puixants, que generava 
un moviment de diners i de gent que concorria als mercats i fires. 
També la proliferació de masos, al pla i a la muntanya, fàcilment 
atacables i sotmesos a subministrar-los queviures per la força, els 
féu arrelar en aquesta comarca; especialment a la muntanya que és 
on hi havia un tipus d’hàbitat disseminat, com ho va ser a les par­
ròquies i poblets de Fitor, Sant Climent de Peralta, Sant Cebrià dels 
Alls, Romanyà de la Selva, Montnegre, Santa Pellaia, Vall-llobrega, 
Bell-lloc d’Aro, Sant Cebrià de Lledó, etc.
El primer fet concret que trobem d’un atemptat de bandolers 
va succeir al camí de la Bisbal a Palamós el 22 de juny del 1 564 
quan una trentena d’homes del sometent, que comandava el cava­
ller bisbalenc Francesc de Torroella i que venien d’una alarma per la 
presència de vaixells turcs a la costa, van ser atacats pels bandolers 
de Bartomeu Camps. El capità Torroella va ser malferit de dos trets 
d’arcabús i al cap de quasi dos dies d’agonia va morir. La milícia bis- 
balenca aprofitant que en el mercat del divendres següent s’hi reu­
nia tothom, bandolers clandestins i gent de bé, va reconèixer enmig 
de la gentada sis dels lladregots que eren de la colla d'en Camps. 
Van ser detinguts Roc Cendra, pagès de la Bisbal; Joan Simon, de 
Cruïlles; Miquel Pereferrer, de Sant Sadurní de l’Heura; Antoni Serra 
del Portal; Miquel Batxaller, de Vulpellac, i un gascó que es deiajac- 
ques, tots els quals van ser reconeguts pels membres del sometent 
de la Bisbal malgrat la foscor de l’hora d’aquell atemptat. Van ser 
portats a Girona, assotats i torturats perquè diguessin els noms dels 
altres delinqüents del grup d'en Camps i els seus amagatalls. Van
16 TORRES I SANS, Xavier, Els bandolers (s. XVl-XVll), Eumo Editorial, 1991.
17 Cf. nota 3.
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ser després sentenciats a mort i penjats d’una forca en un lloc prop 
de la presó de Girona.
L’atemptat dels bandolers de les Gavarres que va causar la mort 
al capità de la milícia de la Bisbal, Francesc de Torroella, va posar en 
peu de guerra els sometents de camperols i vilatans de la comarca. 
Toni Juliol, un pagès de Santa Pellaia, al capdavant d’una partida 
d’homes es va proposar abatre un delinqüent que feia parlar molt 
per les seves atrocitats.
Es tractava de Joan Camós, del barri bisbalenc del Vilar, que for­
mava part del clan de Bartomeu Camps, l’Empordanès, el terror de 
les Gavarres! El rei oferia cent lliures a qui capturés en Camós, con­
siderat un bandoler violent i molt perillós, que havia comès massa 
robatoris a masos i vianants, perjudicat ramats i robat bestiar, des­
truït fruiteredes i vinyes; i que havia matat Francesc Trias, de la Bis­
bal; en Rovira, de Cruïlles, i un germà del mestre Reig, de Sant Feliu 
de Guíxols, entre altres crims i malifetes. Es deia que era un home 
dolent i traïdor i que “ninguna cosa li faltava per esser malhome i 
mal crestià”. Es veu que, tot i pertànyer a la banda d'en Camps, en 
Camós també actuava pel seu compte.
Toni Juliol, al capdavant d’un escamot de muntanyencs armats, 
va encalçar contínuament aquest bandoler fins que un dia el va en­
cerclar al forn de vidre de Folls, prop de Sant Cebrià dels Alls. Aquell 
15 d’octubre de 1 564, en Camós, assetjat allà, va oferir molta resis­
tència i va ser forçós matar-lo a trets.
La humiliació envers el seu cadàver fou com una revenja: el van 
arrossegar pels camins, lligat a un cavall, fins a Cruïlles, i per decisió 
del consell municipal penjaren el seu cap a la torre de la plaça i, per 
a més escarment, quatre parts del seu cos van ser col • locades en 
gàbies als encreuaments dels camins principals perquè bandolers
i criminals ho veiessin i prenguessin bona nota del que els podia 
passar si continuaven atacant persones i propietats.
Assabentat de tot, Bartomeu Camps va esperar, però, a l’ocasió 
més propícia reaccionà amb la brutalitat típica d’aquells sinistres 
personatges. Per venjar-se de la mort violenta d’un dels seus, amb 
la patuleia, el 3 de gener de 1565 s’abraonaren sobre el mas d'en 
Toni Juliol, mentre ell era fora, probablement patrullant amb el 
sometent.
El Mas Juliol, de Santa Pellaia, fou saquejat i en la baralla que es 
produí els bandolers van degollar dos dels mossos de la casa: en Ti-
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bau i un fill d'en Vilavedra, de Sant Cebrià de Lledó. Van endur-se’n 
tots els béns i bestiar i, finalment, calaren foc a l’habitatge, als esta­
bles i a les pallisses. Ràpidament, Toni Juliol i la milícia, que devien 
ser a prop i veurien la fumera, els van córrer al darrere “ab via fora 
sometent.” En la persecució i la lluita van perdre la vida tres mem­
bres dels sometents de Cruïlles i Santa Pellaia: Miquel-Bartomeu 
Cendra, de la Bisbal, aleshores notari de Cruïlles; en Cabruja de 
Mont, batlle de Santa Pellaia, i Bernat Albert, de Cruïlles.
Aquests esdeveniments dramàtics van ser l’esca que va fer enge­
gar, encara amb més vehemència, les accions policials contra Barto­
meu Camps i la seva quadrilla. Per manament del veguer de Girona 
es van fer defenses unitàries arreu. L’anomenada Unió dels some­
tents de viles i pobles de la contrada, que estava sota el comanda­
ment del cavaller Pere II de Margarit, senyor de Castell d’Empordà, 
nomenat capità general de la Unió pel bisbe de Girona, que en aquest 
cas actuava en nom del virrei, fou com un petit exèrcit que va per­
seguir intensament l’Empordanès i la colla de lladregots i assassins.
La guerra declarada contra els bandolers va ser un èxit perquè 
tingué com a resultat la captura d'en Camps un dia que anava amb 
la seva amant “demont” Girona. També van anar detenint altres 
membres de la banda: Bernat Dexesa, de la Ganga, terme de la 
Bisbal, que va ser portat a Girona, torturat i penjat d’una forca; en 
Lloberas de la Palanca, també de la Bisbal, que anava amb un gascó
i foren esquarterats; en Balell, gran delinqüent d’uns seixanta anys, 
que feia poc havia participat en una brega a Sant Gregori i fou agafat 
prop del camí de la Bisbal a Calonge, a tocar el Mas Lloberes de la 
Palanca; fou portat a Barcelona i allà turmentat i sentenciat a mort.
Al capitost Bartomeu Camps, així mateix portat a la capital, l’es­
perava un final pitjor ja que fou molt martiritzat abans de matar-lo. 
Va ser flagel·lat, arrossegat pels carrers de Barcelona i tenallat (li 
arrabassaren bocins de carn amb unes tenalles roents); li tallaren les 
mans i davant seu les cremaren i, per acabar, l’esquarteraren i els 
trossos del seu cos foren llençats públicament en una foguera.
Al juliol de 1565, els comentaris generals eren que la terra s’havia 
pacificat gràcies a les persecucions i execucions de bandolers. Els 
governants d’aquell moment van practicar la dita popular de morta 
la cuca, mort el verí, però amb un acarnissament que els posava a 
un nivell de crueltat semblant a la dels assassins que ajusticiaven.
Tanmateix va ser un temps agredolç; com que no van ser detin­
guts tots els components de la quadrilla de l’Empordanès, la pau
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que manifestaven gaudir els habitants de les Gavarres i la plana 
era momentània. Més endavant, es reproduirien altres fets delictius 
com l’atemptat que va patir el notari reial de la Bisbal Joan Girbau, 
membre del sometent, quan el 28 de març de 1568 van intentar as­
sassinar-lo, possiblement per venjar les execucions dels principals 
lladres. Com és sabut, les revenges cruentes eren els sistemes ma­
fiosos de terror que utilitzaven els bandolers per mantenir el poble 
en la por i la submissió, en Girbau explica que: “A XXV!í! de mars de 
MDIXVIII que era diumenge vespra entre vuyty nou de vespra volent 
entrar en casa me tiraren V trets de padrinyal ab que fent per gracia 
de Deu tres forats a la capay nom feren altra mal per me mortal y  en 
fas gràcies a Deu!” 18
CONTRA ELS TURCS I ELS FRANCESOS
L’aliança dels reis francesos Francesc 1 i Enric II amb l’imperi 
otomà, que s’havia fet seu el nord d’Àfrica i que amb una potent 
flota dominava la Mediterrània, tenia com a objectiu anorrear la 
monarquia dels Àustries, hegemònica en aquell segle en bona part 
de l’Europa Central i Occidental.
Les accions bèl·liques dels aliats sovint es combinaven ben sin­
cronitzades. Així, per exemple, entre els anys 1542 i 1543 mentre 
l’exèrcit del príncep Enric de Valois, hereu de la corona francesa (fu­
tur Enric II), sobrepassava el castell de Salses a la frontera catalana 
del nord i es plantava davant dels murs de Perpinyà, on posà setge, 
els vaixells turcs perjudicaven els ports dels Països Catalans. La gent 
de l’època va guardar un trist record d’aquell període quan els turcs 
de l’almirall Hayr-ad-Din, anomenat Barba-roja, amb un estol pro­
cedent de Marsella, van escometre Cadaqués, arrasaven Palamós i 
colpejaven greument Eivissa, Cotlliure, Roses, Alacant, Vilajoiosa i 
Guardamar19. Sovint l’armada turca s’emparava de l’illa de Còrsega
i de ports francesos principalment de Marsella, on s’aprovisionava 
de queviures i es proveïa d’aigua potable.
Davant de la indefensió del litoral enfront d’aquests ferotges 
atacs ben poca cosa podien fer els sometents de les poblacions, 
sempre en inferioritat numèrica, i menys els de més cap a l’interi­
or per la distància i el temps que perdien entre l’avís d’alarma, la
18 Cf. nota 3.
19 HERNÀNDEZ, F. Xavier, La defensa de la terra. Historia militar de Catalunya, vol. 
III, Rafael Dalmau Editor, 2003.
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convocatòria i l’anada a la localitat afectada. Per fer el camí de la 
Bisbal a Palamós, que passa per Fonteta, Fitor i Vall-llobrega, hom 
ha d’esmerçar més de tres hores a peu. Quan el sometent bisbalenc 
arribava a destí els vaixells enemics ja s’havien allunyat.
Tanmateix, com que no hi havia cap altre remei, els de la costa 
demanaven ajuda quan calia procurant fer-ho amb la màxima rapi­
desa. No sempre els papers del municipi bisbalenc registraven les 
crides d’auxili.
Però se’n conserven algunes com aquesta del 1534, quan el con­
sell general reunit amb urgència el diumenge 2 d’agost a la capella 
de Sant Joan de l’església parroquial és informat que "Sant Feliu de 
Guíxols demana socors per moros. Socos per moros de tanta gent com 
se pora portar. ”20
O l’anada a Palamós d’una trentena d’homes bisbalencs coman­
dats pel capità Francesc de Torroella, noble local, perquè va córrer 
un avís que s’havien vist 31 vaixells otomans al cap de Creus el juny 
de 1564.21
O aquesta altra: “Ajustat y  convocat lo Consell de la present vila 
fonch determinat anasen sinquanta homens ben armats per socorrer 
la vila de Palamós per letra tenen dels Jurats com tenen descubertas 
sinquanta vexells de rems y  o mes, creuhen son exits del ger [dAlger] 
hi dit Consell ab so de campana a 22 juny 1570. ”22
El perill va ser continu durant tot el segle i així també ho anoten 
en la crida per a la revisió d’armes del 1582: “...se te temensa no se 
age de anar a donar socors en alguna vila o loch qui esta vora mar per 
lo que y  ha avis de moltes galleres de moros y perque fossen prests y  
provehits si menester sera anar en alguna part...”23
En ocasions diferents els homes de la Bisbal, que formaven part 
de la Unió de sometents de la comarca, eren convocats per anar a 
col • laborar en la defensa de la frontera del nord davant l’atac dels 
exèrcits francesos, dels catòlics o dels hugonots, durant les guerres 
de religió. Sobretot les tropes dels calvinistes penetren sovint per 
la frontera per envair territoris de la corona catalanoaragonesa, per 
robar i proveir-se de queviures.
El 18 de març de 1570, a les deu de la nit, quan el capità general 
de la Unió, el baró Pere II de Margarit, estava a punt de ficar-se al llit,
20 Cf. nota 2.
21 Cf. nota 3.
22 Cf. nota 2.
23 Cf. nota 8.
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un missatger, que venia de Barcelona, trucava a la porta del castell 
d'Empordà. El virrei Diego Hurtado de Mendoza, per mitjà d’aquest 
correu, mana a Margarit que aplegui ràpidament la gent de la Bisbal 
per anar a socórrer Perpinyà assetjada per l’exèrcit hugonot.24
El sometent de la Bisbal feia altres serveis de defensa com 
l’aportació que féu el consell de la vila, el novembre de 1543, en 
els treballs de reconstrucció i ampliació de les muralles de Palamós 
malmeses per la destrucció de Barba-roja aquell mateix any: “Quan 
feren les murades de Palamós lo que la vila de la Bisbal feu y  gasta 
per dita fabrica.’’25 O l’anada, l’octubre de 1574, d’uns treballadors 
bisbalencs, pagant el consell, a Perpinyà per a obres de fortiüca- 
ció. Es tractava dels anomenats terrelloners, manobres que feien 
treballs de moviment de terres, obrint rases, emplenant baluards i 
motes, enfondint valls, etc. En aquests casos, els homes del some­
tent deixaven l’arcabús i agafaven el tràmec i la pala.
De vegades, en els esdeveniments i convocatòries bèl·liques 
hom feia constar el caire de “guerra santa” que hi donaven les 
autoritats nacionals o locals, és a dir, “...perque conve axi al servey 
de nostro senyor Deu y  de la fe catòlica y  al servey del Ilustrissimo y  
Reverendo Sr. don fra Benet de Tocco bisbe de Girona senyor de dita 
vila y terma...”26 És clar, la part contrària gairebé sempre era l’in­
fidel musulmà, turc i nord-africà, o l’heretge calvinista francès. El 
rei Felip I de Catalunya-Aragó (Felip II a Castella) a més de la de­
fensa de la frontera estava obsessionat pel perill que representava 
la possible entrada de gent i d’idees que podien contaminar la reli­
gió i trasbalsar l’ordre polític. El tancament o control de fronteres, 
la prohibició d’anar a estudiar a l’estranger, la creació de convents 
de frares predicadors a les viles, etc. responia i es justificava per 
la por del monarca a qualsevol infiltració ideològica a través de la 
ratlla de França.
LA VILA ES REBEL·LA
Els homes de la Bisbal cridats amb massa freqüència per anar a 
lluitar començaven a queixar-se’n. Quan el març de 1570 Pere de 
Margarit els va convocar per anar a defensar Perpinyà, li van dir 
que hi anirien si ho feien eís sometents de les aítres baronies. O aí
24 Cf. nota 2.
25 Cf. nota 2.
26 Cf. nota 8.
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juny del mateix any, el dia que els va manar socórrer Palamós, és el 
consell municipal que es declarà en oberta rebel • lia i li comunicaren 
que “estaven aparellats seguir lo fins a cap de terma que dequi en 
avant noi volien seguir ni obeir com a capità y  axis determina lo Jurat 
[el jurat en cap] ab altres lin dasen raho.”27
No sabem com es va resoldre el conflicte. El descontentament 
segurament acabaria amb les ordres i disposicions punitives del 
virrei i del veguer de Girona. No es podia admetre, en aquells temps 
perillosos, que un sometent es revoltés contra les ordres reials i el 
que manaven les Constitucions de Catalunya.
Per als habitants del pobles el servei obligatori en el sometent 
tan so v in te ja t e ls era un g ran  perjudici, ells eren qui en pagaven les 
conseqüències pitjors. A més que exposaven la vida, comportava 
l’abandonament de les feines de pagès, dels obradors artesans i del 
comerç amb les immediates repercussions negatives en l ’economia 
familiar i del país en general.
Ja se sap, els interessos dels poderosos, que són els que mouen 
les guerres, han estat sempre per sobre dels del poble menut.
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